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IDEP entrega los resultados de la Segunda fase de evaluación a colegios en concesión
  El procEso Evaluativo 
      y sus concEPtos funDaMEntalEs
JorgE vargas aMaya, 
Mauricio castillo. 
Equipo dE Evaluación, idEp
Cuatro estudios de evaluación a cole-gios en concesión se 
han realizado entre 2004 y 
2008. El primero, desarro-
llado por Corpoeducación 
(2004)1, destaca el lideraz-
go de los directivos, la pro-
puesta pedagógica estructu-
rada de los concesionarios, 
la planeación con objetivos 
claros y el seguimiento y 
monitoreo al desempeño de 
los estudiantes, con el apo-
yo de los padres; además de 
situar la administración de 
los recursos en función de 
procesos pedagógicos.
El segundo estudio, hecho por 
PNDH-DNP2 con el liderazgo de 
Alfredo Sarmiento, analiza estadís-
ticamente las diferencias entre cole-
gios oficiales y colegios en conce-
sión, teniendo en cuenta diferentes 
aspectos relacionados con los proce-
sos pedagógicos, la gestión de recur-
sos y el entorno institucional.
El tercer estudio, denominado Pri-
mera Fase de evaluación, fue realiza-
do por el IDEP, y propuso, entre otros 
temas, el levantamiento de una línea 
de base para evaluar los 25 colegios 
en concesión, que permitiera imple-
mentar un sistema de evaluación y se-
guimiento al modelo de gestión por 
concesión, para visualizar, constatar 
y valorar los desarrollos globales del 
modelo y los procesos de cada colegio 
concesionado.
El estudio más reciente es la segun-
da fase de la evaluación realizada por 
el IDEP, que recoge las enseñanzas y 
aprendizajes de la primera fase y las ex-
pectativas de los concesionarios y de la 
SED, para hacer el seguimiento al inte-
rior de las instituciones de las acciones 
diseñadas e implementadas con base 
en las recomendaciones de la Fase I y 
realizar la evaluación de los colegios en 
concesión en el período 2007-2008, te-
niendo como referentes los componen-
tes Modelo Pedagógico, Derecho a la 
Educación, Desempeño, Organización 
Institucional y la Proyección Social de 
la Institución con el entorno.
Finalmente, en octubre de este 
año, se publicó el informe de evalua-
ción institucional de los colegios ofi-
ciales de gestión en concesión, que 
informa sobre la concepción y meto-
dología y resultados de la aplicación 
de un modelo de evaluación integral.
Veinticinco colegios en concesión 
fueron valorados en la segunda fase 
de evaluación que realizó el IDEP en-
tre 2007 y 2008. Según el informe del 
Instituto dirigido a concesionarios, di-
rectivos y docentes y, en general a la 
comunidad educativa, la evaluación 
representa un mirada de la realidad, 
basada en resultados educativos y pe-
dagógicos que muestran los avances 
obtenidos, las estrategias implementa-
das y el reconocimiento a las dificulta-
des y debilidades encontradas.
Por otra parte, la evaluación propor-
ciona a la educación pública de la ciu-
dad posibilidades de aprendizaje so-
bre los avances en materia de gestión 
educativa. El ejercicio de medición 
que ésta representa, permite estable-
cer la identificación del estado actual 
de los colegios en concesión y valora 
el papel que juega la experiencia, la 
gestión, la capacidad de organización 
administrativa y académica de estos 
colegios en el contexto de la educa-
ción pública liderada desde la Secre-
taría de Educación.
Igualmente, al asumir la evaluación 
con un enfoque respecto a la materia-
lización del derecho a la educación, 
establece un puente entre la política 
pública en educación y el modelo de 
gestión, con el propósito de que los 
estudiantes obtengan una formación 
integral que represente su inclusión 
social, la realización personal, ciuda-
dana y profesional, proporcionando 
sentido de equidad en oportunidades 
para escolares y jóvenes de diferentes 
estratos sociales.
Propuestas	educativas	
y	de	gestión
Los datos que aporta la evaluación 
son importantes, no sólo para los co-
legios, los concesionarios o la SED, 
sino para todos los sectores de la so-
ciedad interesados en el desarrollo de 
este experimento socioeducativo, y 
que requieren información para anali-
zar y avanzar en decisiones de la polí-
tica que no sólo competen a la admi-
nistración pública.
Los resultados de la segunda fase 
permiten observar el proceso recorri-
do por los colegios en temas como el 
sentido de pertenencia de estudiantes 
y padres de familia con los colegios, 
el compromiso de la comunidad con 
los retos institucionales, sociales y el 
conocimiento, las exigencias pedagó-
gicas, la firmeza en las decisiones, y 
la importancia del seguimiento a los 
planes de mejoramiento.
1“Evaluación Integral Proyecto de Concesión Educativa”, 2004.
2 Programa Nacional de Desarrollo Humano-Departamento Nacional de Planeación. “Evaluación de la gestión de los 
colegios en concesión Bogotá 2000-2003”, 2003.
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Fuente: Resultados de la segunda fase de evaluación a colegios en concesión, IDEP-SED, Bogotá, 2008; p. 27, p. 32 y p. 41.
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La gráfica “Comparación de resultados 
de la evaluación 2007 vs 2008” permi-
te observar que el colegio con mayor 
puntuación alcanzó 83%, mientras que 
el colegio con menor puntuación obtu-
vo 67%, lo que demuestra que no hay 
mayores diferencias entre instituciones, 
y por consiguiente, que el conjunto de 
colegios en concesión es homogéneo 
con referencia a la línea de base.
Así mismo, el estudio obtuvo ele-
mentos para analizar aspectos como el 
bienestar y estabilidad de los docen-
tes, su reconocimiento y estímulos, la 
atención integral que se requiere, ade-
más de la formación académica de los 
estudiantes, el apoyo intersectorial al 
trabajo con los estudiantes y la comu-
nidad en general, el desarrollo del sen-
tido de pertenencia de la comunidad 
con los colegios, y la atención en nu-
trición, entre otros.
Desde las actividades fundamenta-
les de la enseñanza y el aprendizaje se 
muestra cómo los colegios orientan y 
promueven las inquietudes intelectua-
les, culturales, deportivas y artísticas 
de los estudiantes.
Esta evaluación, asociada al segui-
miento de planes de mejoramiento 
de los colegios en concesión, mues-
tra que los retos asumidos con relativa 
autonomía para implementar un mo-
delo pedagógico y de gestión han te-
nido que realizar sus propias adecua-
ciones, flexibilizando las condiciones 
a un contexto social, cultural y econó-
mico complejo, distinto al de la expe-
riencia de origen.
Los énfasis que realizan estos co-
legios en la formación integral del es-
tudiante, los esfuerzos por la convi-
vencia y la integración del colegio al 
desarrollo comunitario y a la disposi-
ción de sus recursos y espacios para el 
apoyo a la realización de las actividades 
culturales, sociales, deportivas de las co-
munidades crean un interesante sentido 
de pertenencia de la comunidad con di-
chas instituciones educativas.
Cuatro componentes fueron teni-
dos en cuenta en la evaluación: mode-
lo pedagógico, contextos y escenarios; 
organización institucional y derecho a 
la educación.
El	modelo	pedagógico
Las percepciones en cuanto al nivel 
de participación de sujetos y actores 
en los asuntos de la escuela muestran 
tendencia más homogénea en los di-
rectivos y concesionarios que, por lo 
general, la consideran de nivel alto, 
situación que contrasta con la disper-
sión de los estudiantes y docentes, 
quienes señalan que se trata de un ni-
vel de participación medio.
Por su parte, en la categoría de 
prácticas y saberes se observan ten-
dencias generales que muestran que 
los actores educativos tienen com-
prensión, conocimiento y manejo ge-
neralizado de las relaciones entre el 
modelo pedagógico, el enfoque pe-
dagógico y la didáctica. Hay diver-
sas opiniones entre los docentes sobre 
el enfoque pedagógico y su relación 
con la didáctica, además se desarro-
llan gran variedad de acciones en el 
aula de clase que apuntan más a cómo 
dinamizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje que a cómo hacer opera-
tivo el modelo.
En algunas instituciones –posible-
mente con el sano propósito de en-
riquecer la práctica educativa– se to-
man aspectos de varios enfoques 
pedagógicos, la denominada “hibrida-
ción pedagógica”, estrategia que de no 
ser debidamente planeada y orientada 
puede llevar a confusiones pedagógi-
cas más que a un adecuado eclecticis-
mo entre los diferentes modelos.
Por tanto, las estrategias pedagó-
gicas son acciones realizadas por el 
maestro para facilitar la formación y 
el aprendizaje de los estudiantes, las 
cuales deben estar sustentadas en la 
teoría pedagógica. 
La	organización	institucional
Los colegios tienen establecido un 
modelo de organización institucional 
para desarrollar la gestión administra-
tiva y la gestión académica y los docu-
mentos reglamentarios exigidos por la 
Ley. La información que arrojó la eva-
luación demuestra que no se encontra-
ron tendencias que marquen concep-
ciones y percepciones comunes en los 
diferentes actores sobre la forma como 
se vienen haciendo las adecuaciones 
y transformaciones al PEI, al Modelo 
Pedagógico y al Manual de Conviven-
cia, como ejes centrales de la organi-
zación escolar, y sobre los niveles de 
participación de los diferentes actores 
en la comunidad educativa.
Componente	Contextos	y	
escenarios
Se evidencian los esfuerzos del cole-
gio por comprender el entorno que 
lo constituye y a los estudiantes y pa-
dres de familia que lo habitan. Mues-
tra estrategias y acciones planificadas 
y orientadas a fortalecer las relaciones 
del colegio con la comunidad barrial y 
local. Estas acciones de extensión for-
mativa del colegio con la comunidad 
son altamente valoradas por los acto-
res y legitiman la acción educativa del 
colegio, que devuelve a los padres de 
familia su compromiso con la educa-
ción de sus hijos, y a las organizacio-
nes gubernamentales y no guberna-
mentales la responsabilidad social en 
el mejoramiento de la educación.
Componente	Derecho	
a	la	educación
Es donde más diferencias de percep-
ción y de comprensión se evidencian, 
quizá porque es donde, en la práctica, 
se concreta el derecho de los estudian-
tes a una educación de calidad, que va 
desde la selección de los docentes y 
el respeto de sus derechos labores, pa-
sando por las condiciones de acceso 
al sistema educativo, la permanencia 
en el mismo y las diferentes acciones 
de los colegios para evitar la desigual-
dad y la inequidad.
Finalmente, se puede resaltar que 
el balance general de la evaluación 
2008 es positivo, pues los colegios 
presentan buen rendimiento, como 
se evidencia en la gráfica comparativa 
entre 2007 y 2008.
La experiencia ganada por la SED, 
el IDEP y los concesionarios en el pro-
ceso de evaluación es una aproxima-
ción al concepto de evaluación inte-
gral que permite asumir una línea de 
base no solamente comparativa en re-
lación con los procedimientos y resul-
tados obtenidos por los colegios, sino 
también como punto de partida de 
una estrategia participativa que permi-
te asumir conjuntamente el propósito 
común de trabajar por el afianzamien-
to y la consolidación de la calidad 
educativa.
La contribución del equipo evalua-
dor del IDEP a la consolidación de los 
planes de mejoramiento de los cole-
gios abrió el panorama de seguimiento 
cualitativo y sistemático al conjunto de 
prácticas y estrategias realizadas por 
los colegios para avanzar en el desa-
rrollo de las acciones y afianzar el plan 
de mejoramiento, de acuerdo con las 
recomendaciones de la evaluación.
La mirada holística que se deriva 
de la evaluación permite reconocer la 
importancia de la experiencia del mo-
delo de gestión en concesión en su 
contexto específico y aprovechar los 
aprendizajes surgidos de esta aplica-
ción como un beneficio para el desa-
rrollo de las políticas educativas públi-
cas en Bogotá.
coMParacIón DE rEsultaDos DE la EvaluacIón 2007 vs 2008
Fuente: Resultados de la segunda fase de evaluación a colegios en concesión, IDEP-SED, Bogotá, 2008; p. 27, p. 32 y p. 41.
